

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２列目右から４人目が鈴木さん、 ５人目が黒崎梨花さん、 ６人目が柴田紘太朗さん＝ 「全国大学ビブリオバトル２０１７～首都決戦～予選会
 
城西大学」 で
高橋隼一郎さん （右） と笠原銀太さん＝ 「ビブリオバトル
in 鶴ヶ島市立中央図書館」 で
鈴木久之さん （左） と笠原さん＝ 「第３回ビブリオバトル坂戸図書館」 で
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